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Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kekerabatan fenetik tujuh spesies anggota genus Syzygium. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data tumbuhan
dilakukan dengan menjelajahi daerah di kawasan Kota Banda Aceh. Analisis kekerabatan dilakukan di laboratorium Pendidikan
Biologi, FKIP Universitas Syiah Kuala. Sampel dikumpulkan dari tiap organ dari masing-masing spesies. Spesimen dari organ
dijadikan Satuan Taksonomi Operasional (STO). Analisis data dilakukan dengan menggunakan indeks similaritas. Setiap data
pengamatan ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil penelitian ditemukan tiga kelompok kekerabatan yaitu katagori
kekerabatan sangat dekat, kekerabatan katagori dekat, dan kekerabatan katagori tidak dekat. Kekeratan terdekat didominasi oleh
kombinasi spesies jambu semarang (Syzygium samarangense) dan Jambu Lilin (Syzygium javanicum) dengan nilai indeks
similaritas terbesar yaitu 0.92. dan kekerabatan terjauh didominasi oleh kombinasi spesies Jambu Bol (Syzygium malaccense) dan
Jamblang (Syzygium cumini) dengan nilai indeks similaritas 0.28.
